
















Monthly change of initial time of droning of Cryptoひ＇mpana facial is (Hemiptera, Cicadidae) in a day in the 
campus of the Seto Marine Biological Laboratory, Kyoto University at Shirahama Town, Wakayama Prefectureラ
























には涼しくなったにもかかわらずラ8時55分からは時32分まで7屈も鳴いた（ 8:55; 9:10; 10:11; 10:34; 
10:35; 10:38; 14:32) .この内では，10時11分から10時38分まで4回ほほ連続して鳴き続けた．その翌日も
坑寒い朝だ、ったがタ時19分から10持47分まで5田鳴いた（9:19; 9:59; 10:00; 10:02; 1047) . 
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セミ科）の 2016 年の遅鳴き .KINO五UNI, (90) : 15悶16.
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